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- Barcelona Televisió,
per ara en solitari
El mig any de l'emissora local parteix
del treball anterior de les TV de barri
— Mercè Molist —
Ha tardat, tot s'ha de dir. Catorze anys
després que a Cardedeu engeguessin la
primera televisió local de Catalunya, les
emissores dels barris barcelonins han
acordat amb l'Ajuntament posar en marxa
—es va estrenar el 3 de novembre
passat— Barcelona Televisió. Però un
milió sis-centes mil persones d'audiència
potencial és un pastís massa llaminer
perquè no li surtin competidors.
Pla de detall de l'adhesiu amb el
logotip de Barcelona Televisió. Zoom a
pla general. Una noia abraça la càmera
amb ¡'adhesiu. Seu en un metro
atapeït de gent.
Cristina Fernández pertany a la nova
generació de redactors polivalents que s'ha
inventat "Barcelona notícies". Ella proposa els
temes, els investiga, els va a enregistrar en metro
o autobús —"per tenir més proximitat amb els
ciutadans", diuen els seus caps—, els escriu i els
edita. Quan surtin en antena, estarà controlant el
so, o entrant els vídeos, o a la càmera del plató,
depèn del torn que toqui. Especialista en judicis,
té un estrany rècord: encara que sigui baixeta,
surt en totes les fotografies —des del cas De la
Rosa fins al del boig del xandall— que
publiquen els diaris.
Via Laietana, 48. Tres grans taules
negres. Telèfons, llibres, ordinadors,
dues sales d'editatge. Plató. Sala de
realització. Deu càmeres ENG, sis
d'estudi. Continuïtat. Una quinzena de
persones corren amb vídeos i papers.
Repàs de temes. Comença
l'informatiu.
La redacció de Barcelona Televisió (BTV),
emissora oficial de la ciutat des del 3 de
—"Barcelona Notíciesun
informatiu de trenta minuts,
és l'estrella de la
programació diària—
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L'equip d'in/ormatius de BTV.
D'esquerra a dreta:
Oscar Sans, Toni Mestres, Joan
Massip, Francisco Casteras,
Francisco Amate, Oriol Ferran,
Martí Estruch, Olga València,
Rosa Massip, Joan Vila, Xavier
Capdevila, Eugeni Santos,
Carles Fernández, Sònia
Estragués, Isabel Gaste, Jordi
Manzanares, Esther Sastre,
Albert Setó, Clara Izagulrre, Eva
Caballero, Cristina Fernández,
Xavier Sobrón, Eugeni Vila,
Francesc Centelles, Dani
Fonfría, Jordi Mateu, Sergio
Navascues i Anna Corbello
novembre de 1994, sorprèn per la
professionalitat. I és que l'Ajuntament hi està
esmerçant 175 milions de pessetes, que inclouen
el disseny del logotip, obra de Josep Maria Trias.
"Barcelona notícies", l'informatiu diari, n'és
l'estrella. Isabel Gaset, de 24 anys, ex-
presentadora de TV L'Eixample, el condueix
entre setmana, i Raquel Sans, de 21 anys,
provinent de TV Horta-Guinardó, els dissabtes i
diumenges. La vintena de tècnics i redactors —
27 anys de mitjana— procedeixen de les
televisions de districte, de Televisió Espanyola
(TVE) o de Televisió de Catalunya, o bé són
estudiants i becaris de la Universitat Pompeu
Fabra i de l'Escola Municipal de Mitjans Audio-
visuals, que comparteix seu amb BTV. Hi
destaquen Xavier Capdevila, director
d'Informatius i antic cap de Política a TVE; Dani
Fonfría, realitzador, que feia la mateixa feina a
"Línea 900" (TVE); Joan Vila, editor, ex¬
redactor en cap d 'El Temps ; i Rosa Massip,
editora de l'informatiu del cap de setmana,
especialista en política internacional, amb
experiència als Estats Units, a la televisió
sandinista de Nicaragua i a El Observador.
Amb una durada de trenta minuts,
"Barcelona notícies" treu entre divuit i vint
notícies cada dia —i en sobren—; des d'escales
mecàniques fins a droga i prostitució al Raval.
Les televisions de barri hi aporten dues o tres
notícies diàries. La consigna és "imaginació i
arreportatjar la ciutat".
Xavier Capdevila, director d'Informatius: "No
tenim dades d'audiència, però hi ha detalls: a en
Toni Mestres, el meteoròleg revolucionari, se li
obren totes les portes per comentar el temps des
dels terrats. I els personatges que portem al
debat o a l'entrevista de l'informatiu cada vegada
ens demanen menys vídeos, perquè ja s'ho
graven a casa".
Barcelona pregunta
Plató amb gent que discuteix. A
mesura que avança l'off, imatges de
l'exposició "La ciutat de la gent"
(arxiu), el "Magazine alternatiu",
"L'oportunitat", el videotex, locals i
antigues emissions de les televisions
de barri.
"Barcelona notícies" va ser el primer
programa que es va emetre des de la seu central
de BTV, el tres de novembre. Una setmana
després el seguiria "Barcelona debat", amb
moderadors estrella com Joan Barril, Gemma
Nierga, Xavier Sardà, Josep Cuní o Josep M.
Bachs. Al darrera vindria l'experiència de
"Barcelona pregunta" —del sis de març al dos
d'abril—, on els visitants de l'exposició "La ciutat
de la gent" plantejaven queixes des del plató que
hi tenia l'emissora, i els responsables municipals
hi donaven resposta.
Intercalades amb els programes "centralitzats"
hi ha les emissions de les deu televisions de barri:
TV L'Eixample i TV Ciutat Vella, el dilluns; Nou
Barris TV i TV Sant Andreu, el dimarts; TV
Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia TV, el dimecres;
Ràdio Clot-TV i Horta-Guinardó TV, el dijous; i
TV Les Corts i TV Sants, el divendres.
Programes de qualitat? "Magazine alternatiu",
"Canaletes" (esports), "L'oportunitat" (treball),
"Butaca 9" (cinema), "El Cafè de les Dones",
"Operació còmic", "Por la kara" (avantguarda),
"Picadilly Circus" i "Indesis" (musicals).
Les televisions de barri ja existien abans de
Barcelona Televisió, però l'invent les ha rellançat,
en audiència i en col·laboradors. La primera
emissora de Barcelona va ser Ràdio Clot-TV
(1986), amb l'empenta de la mítica Pepi Rafael.
Pepi Rafael, coordinadora de Barcelona
tsÏ3£
—Les emissions de les deu
televisions de barri es pas¬
sen intercalades amb els
programes centralitzats—
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Comunicació: "L'any 84, quan vam fer la
primera reunió de televisions locals a Cardedeu,
tenia molt clar que a Barcelona ens havíem de
descentralitzar, però a la vegada amb algun eix,
com ara les notícies. I ja ho tenim! Funcionem
amb comissions on hi ha representants de
l'Ajuntament i de Barcelona Comunicació".
L'any 1988, les televisions barcelonines
s'unien en l'associació Barcelona Comunicació i
el canal 39 de la UHF. Després dels Jocs
Olímpics començaren les converses, fins a
l'acord amb l'Ajuntament, titular i pagano de
BTV, del lloguer de l'antena a Collserola, del
local, del nou centre d'emissió i dels
radioenllaços de les televisions de barri.
El compromís és allunyar-se de
l'entreteniment i buscar la informació, la cultura i
els serveis. Aquests últims estan representats pel
videotex no interactiu, que funciona des de l'I de
març, en hores de no programació: inclou des
del trànsit fins a la vacunació del gos,
exposicions, el cistell de la compra, vagues, la
poda d'arbres o les farmàcies de guàrdia.
Josep Roca, gerent de Barcelona Televisió:
"Voldríem ser com la televisió de Nova York,
que és molt popular, per la proximitat amb el
ciutadà i per la forma de cobrir la informació,
«■ m menys basada en la política i més en la societat".
Públic jove que mira televisió feta per gent
jove. Sobretot a Nou Barris, el Clot i Sant
Andreu. Les estimacions d'audiència volten les
cent mil persones. Es basen en els amplificadors
que ja s'han instal·lat en un 30% de les antenes
col·lectives perquè puguin rebre el canal 39. Les
antenes individuals no hi tenen cap problema.
Barcelona debat
Qui sí té problemes són les televisions de barri,
les mares de Barcelona Televisió, que veuen ara
com el fill vol marxar de casa sense fer-los ni un
petó.
Ferran Mateo, responsable de TV L'Eixample:
"Hi ha molt de mosqueig; et sents com si
treballessis pel dimoni. S'aprofiten que fem
televisió per amor a l'art. Nosaltres hem
d'autofinançar-nos amb les quotes dels
col·laboradors, que paguen 1.500 pessetes al
mes, i la subvenció de l'Ajuntament: dos milions i
mig".
Pepi Rafael, coordinadora de Barcelona
Comunicació: "El malestar ve perquè la nostra
imatge no és de tanta qualitat. Ells tenen material
professional, i nosaltres domèstic; ells són el TGV,
i nosaltres els vagonets de fusta".
Josep Roca, gerent de BTV: "L'Ajuntament s'ha
gastat molts diners en la millora de les
telecomunicacions, que era necessària per a tots. 1
175 milions no és un gran pressupost, si ho
compares amb altres televisions. Mentre siguem
alegals, no podem fer més inversions".
Ferran Mateo: "Toca molt els nassos que, quan hi
ha la possibilitat de contractar gent, no agafin els
que fa anys que estan treballant als barris".
Pepi Rafael: "Després de fer tanta propaganda de
l'Enric Calpena i en Josep Vilar, que presentarien
les notícies, resulta que tenen feina, i que qui els
ha tret les castanyes del foc ha estat una noia de
TV L'Eixample".
Josep Roca: "Es clar que es tenen en compte els
barris! Emeten lliurement, mai no ens hem ficat
en el contingut. L'únic que pactem és la graella.
Ha estat una minireconversió que els ha obligat a
fer un esforç, perquè són associacions voluntàries,
però tots plegats estem millor que fa un any".
Televisió de Barcelona
Exterior del Palau Dalmases, seu
d'Òmnium Cultural. Interior, tauler
d'avisos i notícies sobre la polèmica
amb l'Ajuntament. Josep Millàs parla
mentre un aparell de televisió mostra el
videotex de TVB.
Qui no està tan bé des de l'aparició de Barcelona
Televisió és el Canal 54-Televisió de Barcelona
(TVB), apadrinat per Omnium Cultural i l'Orfeó
Català. L'Ajuntament de Barcelona els ha posat
un requeriment perquè no utilitzin el nom
"Televisió de Barcelona".
Josep Millàs, president d'Òmnium Cultural:
"Al·lega que té enregistrada la marca, cosa que no
és certa; només la té sol·licitada. I tampoc l'hi
concediran, perquè el nom de la ciutat és de tots".
El president d'Òmnium Cultural està molt
enfadat amb Pasqual Maragall i, de retruc, amb
BTV.
Josep Millàs: "Ha començat amb mal peu,
perquè no té qualitat ni un projecte. Vol
acontentar tothom. Fa el mateix que una televisió
pública, però amb un nivell més baix. No hi ha
publicitat, i es descapitalitzarà en quatre dies".
La segona televisió local de Barcelona encara
no té programació, només un videotex —des del
setembre de l'any passat— amb les activitats
d'Òmnium, l'Orfeó i Rialles. El Canal 54
començarà a emetre quan hi hagi "un marc
jurídicament establert". Serà una televisió cultural
i nacional-catalana, amb una audiència
—Òmnium Cultural projecta
una segona televisió local de
Barcelona que, de moment,
només té Videotex—
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Josep Mlllàs, president
d'Omnium Cultural, entitat
promotora d'una altra cadena
de televisió local a Barcelona.
especialitzada; notícies, debats, sardanes,
concerts i classes d'història de Catalunya. De
moment, la inversió no supera els quinze milions
de pessetes.
Imatges d'arxiu de la jornada "14 anys
de televisió local a Catalunya: ara
legals", on TVB es va presentar en
societat, el 20 de juliol de 1994.
Òmnium cultural no és un nouvingut al món de
la televisió. Fa cinc anys que controla Televisió
Osona, i d'aquesta experiència vingué la idea de
crear, juntament amb l'Orfeó Català, Televisió de
Barcelona. La primera emissió va ser una carta
d'ajust, a través del canal 51, però el senyal
interferia en les televisions de Sant Esteve
Sesrovires, Badalona i Sant Boi i en el reemissor
de TV3 a Vallirana, i es va canviar pel 54.
Josep Millas: "Ara la feina és a nivell de marc
jurídic, de projecte tècnic i d'entitats associades.
Hi ha molta gent interessada a tenir un canal a la
ciutat; sabem que al Futbol Club Barcelona li
encantaria. Reuniríem en una societat anònima o
limitada tots aquells que quedaran fora de les
televisions locals".
Les entitats podran esponsoritzar programes o
bé fer-los i buscar-se el patrocinador. Així, Millàs
imagina petits espais per a grups excursionistes,
per a colles castelleres, per a sardanistes... El
somni del president és canadenc.
Josep Millàs: "El meu referent és una fundació
del Quebec, Sant Joan Baptista, que vaig conèixer
fa uns dotze anys. Tenien 250.000 socis, dues
televisions locals, un diari i subvencions de l'Estat
francès".
Publicitat a Barcelona
Cadena de talls publicitaris a les
televisions de barri.
Però les televisions de Barcelona, la somiada i
la tangible, saben que no poden viure de les
administracions. A BTV, els anuncis no arriben ni
a 1' 1%. Algú es desanima? I ara! Tothom sap que
hi ha botigues i empreses que no arriben a les
tarifes de les grans televisions i que esperen
esdeveniments. L'únic perill és que la futura llei
mantingui la prohibició dels anuncis en hores de
màxima audiència.
El proper pas, després de la legalització, serà la
lluita per la publicitat. Més tard vindrà el debat del
cable, de pagament. Al nord d'Europa, totes les
televisions locals ho són. Al sud, ones hertzianes. 1
a França, Holanda i Alemanya es barregen els
models. Però, passi el que passi, una cosa està
claríssima:
Josep Roca, gerent de BTV: "Les televisions
locals cada cop creixeran més, i els periodistes ho
han de tenir en compte"®
Alegáis, no pas il·legals
—Sílvia Llombart—
I és que, per no tenir, no tenen ni llei. Des del començament,
ara fa catorze anys, les televisions locals (TVL) han anat
naixent i evolucionant sense una llei que les empari i les reguli.
No estan ni fora de la llei, perquè de llei, no n'hi ha.
Actualment, al llarg i ample del territori català hi ha unes
80 TVL, 50 de les quals formen part de la Federació pro
Legalització de les TVL a Catalunya. De les altres 30, la
meitat van per lliure; la resta han format una altra federació,
escissió de la primera. El trencament, segons explica Pepi
Rafel, vice-presidenta de la federació originària, va sorgir quan
una part de la federació va creure que la feina no es feia com
calia. "Fins i tot se'ns va arribar a acusar de botiflers, perquè
anàvem a parlar a Madrid. Però és que, evidentment, si les
competències són allà, és amb ells amb qui cal tractar".
I en aquests afers es troben ara. De moment, a partir de
les bases d autoregulació de la Federació Catalana, s'ha creat
una coordinadora estatal, on també són presents les
federacions del País Valencià, les Balears, les Canàries i
Andalusia, i sembla que en breu també Galícia. Ara per ara,
tot esperant que la llei entri a discutir-se al Congrés de
Diputats —sembla que no falta gaire—, la coordinadora està
treballant en les esmenes que presentarà a l'avantprojecte de
llei de TVL per ones terrestres.
La publicitat protagonitza una de les esmenes; el projecte
de llei assenyala que no es podran emetre anuncis entre les
vuit del vespre i la mitjanit, cosa inadmissible per la Federació,
"ja que és en aquest horari que la majoria de TVL funcionen.
Si s'aprovés el redactat actual, es condemnaria a tancar la
gran majoria de les TVL existents", raona l'esmena. La Pepi
Rafel va més enllà: "Està claríssim que aquesta prohibició ha
estat imposada per les grans televisions i, evidentment, pels
mitjans radiofònics; ells són els qui ara exploten la publicitat
local. Si les TVL funcionessin bé, per a un anunciant seria
més atractiu fer publicitat a les nostres televisions que a la
ràdio".
Però no tot se centra en la publicitat; el tema del
repartiment dels òrgans decisoris dins les TVL no queda
tampoc exempt de problemes. La freqüència la donaria
l'Estat, la llicència la Generalitat, i l'Ajuntament seria qui
tindria l'esmentada llicència. Fins aquí tots d'acord. Però per a
la Federació, el fet que l'Ajuntament sigui el posseïdor de la
llicència no vol pas dir que la TVL es converteixi en
municipal. Per a ells, l'ideal seria una TVL mixta, és a dir,
"que hi hagués un consell assessor format per l'Ajuntament,
però que també hi fossin representades totes les parts del
teixit associatiu de la localitat, per crear, d'aquesta manera, la
veritable TVL, on el terme 'local' no fa referència a l'àmbit de
cobertura, sinó al contingut. Es aquí on difereixen els
ajuntaments, que voldrien jugar el tot dins les TVL", indica
Pepi Rafel.
I la cosa no s'acaba aquí: la discussió de si les TVL han
d'anar per ones o per cable està servida. A la Federació pro
Legalització, de les TVL no dubten a l'hora de donar-hi una
resposta: "Es cert que podríem anar per cable, però seria més
democràtica una televisió per ones, perquè és més assequible.
Si parlem de TV de servei públic, és clar que ha de ser per
ones, perquè arriba directament a les llars; és un servei gratuït
al qual tothom té accés".
Ara per ara, sembla que l'avantprojecte de llei ja té mig
peu dins el Congrés de Diputats per poder ser discutit. La
Federació ha parlat amb els diferents grups polítics i tots ells,
en principi, hi estan d'acord. Només hi ha una petita
desavinença a l'hora de decidir quantes TVL hi ha d'haver per
municipi. Tan sols el PP i CiU defensen que n'hi hagi més
d'una. Però, malgrat aquests punts de fregament, després de
més d'una dècada sembla que finalment es podria arribar a
una solució per a les TVL. Pero, per què s'està trigant tant a
legalitzar-les? La Pepi Rafel respon: "Mai no han cregut en
nosaltres. Els ho hem hagut de demostrar pas a pas" •
